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Dalam penulisan skripsi ini saya berkesimpulan. 
1. 	 Bahwa perlindungan anak yang bckerja scbagai pekctja scni, belum 
menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah,selaku salah satu 
pihak yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya hak - hak anak. 
2. 	 Bahwa masyarakat masih belum sadar sepenuhnya akan masa depan dari 
penerus bangsa tersebut, mereka masih terbuai dengan tradisi kuno yang 
menyataka bahwa anak adalah hak milik yang sepenuhnya dapat 
diperlakukan dengan seenak hatinya,dan tidak menyadari bahwa anak 
tersebut hanyalah titipan dan penerus bangsa kita yang sudah sepatutnya 
kita ikut melindungi. 
2. 	 SARAN 
1. 	 Agar pemerintah lebih memperhatikan pelanggaran pelanggaran yang 
terjadi terhadap hak- hak anak dengan cara rnebentuk suatu tim khusus 
yang bertindak sebagai pengawas terhadap keberadaan peketja anak. 
2. 	 Pemerintah seharusnya meberikan penyuluhan kepada orang tua agar 
mereka sadar dan tidak selalu terbius dengan adat bahwa anak adalah hak 
milik, pemerintah dapat beketjasam dengan lembaga swadaya masyarakat 
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yang saat ini telah banyak berdiri dan pemerintahjuga dapat bekerja sarna 
dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak. 
3. 	 Bahwa, masyarakat harus ikut aktif dalam membantu mengawasl 
keberadaan pekerja anak, minimal pekerja anak yang ada di lingkungan 
tempat mereka tinggaL 
4. 	 Pemerintah harus memperbaiki atau merubah peraturan yang telah mereka 
buat agar para pelanggar tidak dapat rnencari celah,sehingga mereka dapat 
dirnintai tanggungjawab atas apa yang telah mereka lakukan 
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